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ціонарні навчально-методичні матеріали: тестові завдання з ура-
хуванням того, що зараз вони розробляються від початку в елект-
ронному вигляді, легко змінювати — доповнювати, коригувати — 
з наступним оперативним їх упровадженням у навчальний процес.  
Тобто на рівні тестових завдань досить просто здійснювати 
оперативне реагування на зміни в правовому середовищі, останні 
тенденції науково-практичної думки у тій чи тій галузі економіки.  
На закінчення додамо, що робота, пов’язана з підготовкою 
стаціонарних навчально-методичних матеріалів за навчальни-
ми курсами, розробленням масштабних баз тестових завдань, 
їх безперервним удосконаленням, оновленням та впроваджен-
ням у друкованій чи комп’ютерній формах у навчальний про-
цес створює велике навантаження на викладачів, у першу чергу 
на організаторів курсів. Ця обставина викликає необхідність 
уважного ставлення до створення сприятливих умов (рівномі-
рний розподіл у часі педагогічного навантаження, регулярне 
якісне стажування, творчі відпустки та ін. ) роботи викладачів 
у розрізі забезпечення і підтримки їхнього робочого і творчого 
тонусу.  
Зрозуміло, що окреслене коло проблем у викладанні дисцип-
лін фахового спрямування не є вичерпним. З іншого боку, ми на-
магалися торкнутися досить болючих питань, необхідність якіс-
ного вирішення яких є безсумнівною.  
 
 
К. Т. КРИВЕНКО, д-р екон. наук, професор кафедри політичної економії 
обліково-економічних факультетів КНЕУ 
 
ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ  
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 
 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника 
вищого навчального закладу є в Україні державним нормативним 
документом, у якому узагальнюється зміст освіти, відображають-
ся цілі освітньої та професійної підготовки, визначаються місце 
фахівця у структурі господарства держави і вимоги до його ком-
петентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. 
ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-
виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу 
магістерського рівня і державні вимоги до властивостей та якос-
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тей особи, яка здобула зазначений освітній рівень даного фахово-
го спрямовування.  
Найбільш змістовними аспектами ОКХ є визначення, які саме 
професійні роботи здатен виконувати магістр певного фаху і які 
первинні посади він може обіймати.  
У нашому університеті 1999 року було відкрито нову спеці-
альність «Економічна теорія» для підготовки випускників за 
кваліфікацією «Викладач-дослідник з економічної теорії. Еко-
номіст». Наразі студенти спеціальності «Економічна теорія» 
навчаються на IV курсі і мають можливість після завершення 
всього циклу навчання одержати освітньо-кваліфікаційний рі-
вень «Магістр».  
В університеті завершується розробка освітньо-
кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 
6.050100 «Економічна теорія», в якій бере участь і автор цієї 
статті як представник випускаючих кафедр політичної економії.  
Під час підготовки ОКХ автор зустрівся з певними трудно-
щами щодо підбору робіт, які може виконувати магістр за спе-
ціальністю «Економічна теорія». Це пов’язано як з тим, що ви-
пускників даної спеціальності КНЕУ готовить уперше, так і з 
тим, що нашим випускникам присвоюватиметься кваліфікація 
«Викладач-дослідник. Економіст». Тобто магістр з економічної 
теорії, підготовлений у КНЕУ водночас є фахівцем-викладачем 
з економічної теорії, фахівцем-дослідником з економічної тео-
рії та фахівцем-економістом. Можна казати, що наш магістр з 
економічної теорії є всебічно підготовленим економістом з 
універсальними здатностями.  
Звідси випливає, що магістр з економічної теорії може обійма-
ти первинні посади відповідного рівня не тільки в галузі освіти й 
у сфері науки, а й у системі державних службовців, керівників 
підприємств та організацій, керівників виробничих та інших ос-
новних і функціональних підрозділів.  
Використовуючи Державний класифікатор професій (ДКО-
ОЗ-95) та Державний класифікатор видів економічної діяльно-
сті (ДК 009-96), ми пропонуємо такі професійні назви роботи, 
які може виконувати магістр з економічної теорії (табл. 1) і які 








ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ, ЯКІ МОЖЕ ВИКОНУВАТИ МАГІСТР  
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 
Професійна назва роботи 
Код  
профе-








Розділ І. Законодавці, вищі державні службовці, керівники 
1. Керівник відділення 12.21.2 
2. Керівник дільниці 
(сільськогосподарської) 
12.21.2 
3. Керівник ферми 12.21.2 




4. Керівник виробничої практики 
1229.4 Підклас 
1229 
5. Начальник навчаль-ного пункту 
1229.4 
Керівники інших основних підрозділів 
 
6. Головний консультант 1229.1   
7. Головний радник 1229.7   
8. Завідувач відділу 1229.7   
9. Завідувач консультації 1229.7   
10. Начальник сектора 1229.7   
11. Головний економіст 1231 Керівники функціональних підрозділів 
Клас 123 
12. Директор з еконо-міки 
1231 Підклас 
1231 
13. Начальник планово-економічного відділу 
1231 
Керівники фінансових, бу-хгалтерських, економічних та адміністративних під-розділів  
14. Голова кооперативу 
(товариства, колектив-ної фірми і т. ін. ) 
1311 Керівники малих підприємств без апарату управління Керівники малих підприємств 
без апарату управління 
Підрозділ 
13 Клас131 
15. Директор малої фі-
рми (страхової, ауди-торської, рекламної і т. ін. ) 
1317 Керівники малих підпри-ємств без апарату управлін-




Розділ 2. Професіонали 
 








Викладачі.  Викладачі університетів 
та вищих навчальних за-кладів.  Викладачі університетів 




18. Викладач профе-сійного навчально-виховного закладу 
2320 
19. Учитель середнього навчально-виховного 
закладу 
2320 
Викладачі середніх на-вчальних закладів Клас 231 
20. Науковий співробі-тник (методи навчання) 2351.1 
21. Викладач (методи навчання) 2351.2 
Клас 235 Підклас 
2351 
22. Методист з еконо-мічної освіти 2351.2 
Інші професіонали в га-лузі навчання 
Професіонали в галузі методів навчання 
 
23. Науковий співробі-






24. Консультант з ефе-ктивності підприємни-цтва 
 
2419.2 
Інші професіонали.  
Професіонали в галузі аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, 
маркетингу, ефективності підприємництва та раціо-налізації виробництва.  
Професіонали в галузі державної служби, мар-кетингу, ефективності 




25. Науковий співробі-тник (економіка) 
2441.1 Клас 244 
26. Економіст 2441.2  
27. Економіст-радник 2441.2  
28. Консультант з еко-номічних питань 
2441.2  
29. Оглядач з економі-чних питань 
2441.2 
Професіонали в галузі економіки, соціології, ар-хеології, географії, кри-




Як видно з табл. 1, магістр з економічної теорії може, на нашу 
думку, виконувати 28 професійних робіт, у тому числі в системі 
освіти та науки — 14 первинних посад, у системі виробництва, 
фінансів, сільського господарства тощо теж 14 посад. Так, ма-
гістр з економічної теорії може бути досить компетентним у ролі 
консультанта з ефективності підприємництва, економістом-
радником, керівником відділення, директором з економіки і, безу-
мовно, викладачем університетів та інших навчальних закладів 
чи методистом з економічної освіти.  
Наступна важлива складова ОКХ магістра з економічної те-
орії — це виробничі функції типових завдань та умінь, якими 
повинен володіти випускник вищого навчального закладу на-
званої кваліфікації. У табл. 2 ми пропонуємо визначати такі 






ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІНЬ,  
ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ ЗА КВАЛІФІКАЦІЄЮ «МАГІСТР З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ» 
 
1.1. На-вчання студентів 
та учнів 
1.1.1. Організація проведення лекції в аудиторії.   
1.1.2. Встановлювати мету та ідею теми лекції.  
1.1.3. Розробляти план кожної лекції.  
1.1.4. Уміти створювати проблемні ситуації у викладанні змісту лекції.  
1.1.5. Читання лекції з використанням ТЗН та наочного 
матеріалу.  







1.2.1. Розробляти плани семінарських занять.  
1.2.2. Обирати конкретний метод проведення семінарсь-кого заняття.  
1.2.3. Виконувати на семінарських заняттях презентацію студентами рефератів та фіксованих виступів, їх обгово-рення.  
1.2.4. Використовувати активні методи проведення семі-нарських занять.  
1.2.5. Оцінювати рівень знань студентів за результатами 
їхньої участі в семінарському занятті 
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1.3. Конт-роль і оці-
нювання поточних знань сту-
дентів 
1.3.1. Розробка критеріїв оцінювання знань.  
1.3.2. Оцінювати знання студентів способом опитування 
їх з відповідних питань теми.  
1.3.3. Розробляти і використовувати в процесі семінар-ських занять тести як метод виявлення й оцінювання 
знань.  
1.3.4. Заохочувати студентів готувати і презентувати на семінарських заняттях реферати та фіксовані ви-
ступи.  
1.3.5. У процесі поточного контролю знань забезпечува-ти: перевірку розуміння та запам’ятовування студентами 
програмного матеріалу; уміння самостійно опрацьовувати навчальну та наукову літературу; здатність осмислити зміст теми чи розділу; уміння усно чи письмово подавати 




ня 1.4. Моду-льний кон-троль 
1.4.1. Розроблення модульних завдань за темами і блока-
ми відповідної дисципліни.  
1.4.2. Участь у розробленні критеріїв та способів оціню-вання знань студентів щодо виконання ними модульних 
завдань.  
1.4.3. Розробляти структуру модульних завдань (тести, практичні завдання, їх поєднання тощо) 
 
1.5. Орга-нізація са-
мостійної роботи студентів 
1.5.1. Визначення переліку тем, що виносяться на само-стійне опрацювання студентами відповідно до робочого 
навчального плану.  
1.5.2. Визначення форми контролю самостійної роботи студентів.  




1.6.1. Організація виконання студентами індивідуальних завдань.  
1.6.2. Участь у розробленні тем індивідуальних завдань: рефератів, курсових робіт, розрахунків, графічних робіт тощо.  
1.6.3. Створення умов для реалізації творчих можливо-стей студентів, поглиблення та закріплення ними знань.  







1.7.1. Проведення семестрового заліку з дисципліни.  
1.7.2. Урахування засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів семінарсь-ких (практичних) занять, виконання завдань модульно-
го контролю, індивідуальних занять, самостійної робо-ти.  
1.7.3. Установлювати за необхідності індивідуальні тер-
міни складання заліків.  
1.7.4. Участь у змістовно-методичному забезпеченні іспиту.  
1.7.5. Участь у розробленні переліку завдань, що вино-
сяться на іспит.  




1.8.1. Розроблення методичних матеріалів, необхідних для проведення уроку.  
1.8.2. Складання плану.  
1.8.3. Удосконалення методів організації і проведення уроку.  
1.8.4. Організація поточного контролю знань учнів та критерії їх оцінювання.  
1.8.5. Використовувати передові прийоми, дидактичні ме-










2.1.1. Підбір навчально-методичної літератури, необхід-
ної для вивчення дисципліни.  
2.1.2. Брати участь у написанні підручників, навчальних по-сібників та навчально-методичних посібників для самостій-
ного вивчення дисципліни.  
2.1.3. Розробляти методичні матеріали, необхідні для ор-ганізації навчального процесу і проведення поточного і 
підсумкового контролю, в тому числі методичні матеріа-ли щодо поточного і підсумкового контролю знань студен-тів (учнів), критерії оцінювання знань; методику проведення 







кових до-сліджень під керів-
ництвом провідного спеціаліста 
3.1.1. Складати календарний план дослідження.  
3.1.2. Добирати літературні джерела.  
3.1.3. Використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації.  
3.1.4. Застосовувати наукові методи обробки інформації.  
3.1.5. Використовувати наочність в оформленні результа-тів дослідження.  











освіта і підвищен-ня кваліфі-
кації 
3.2.1. Об’єктивно оцінювати свій освітній і професійний 
рівень, ділову кваліфікацію.  
3.2.2 Вивчати і узагальнювати передовий досвід у своїй сфері професійної діяльності.  
3.2.3. Системно стежити за спеціальними і періодичними виданнями фахового спрямування.  
3.2.4. Ефективно використовувати організаційні форми 
підвищення кваліфікації 
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4.1. Вибір методології 
аналізу під-приємства 
(організа-
ції) як сис-теми роз-роблення й 
опрацю-вання його процедур 
4.1.1. Встановлювати мету і завдання аналізу, вибирати адекватні їм методи.  
4.1.2. 4.1.3. Визначати Опрацьовувати процедури аналізу з урахуванням конкретних умов.  інформаційну базу аналізу, способи їх обробки, система-




4.2.1. Уточнювати масштаби конкретного середовища, оцінювати розстановку сил.  







4.3. Аналіз ресурсів і результатів 
діяльності підприємст-ва 
4.3.1. Системно аналізувати діяльність підприємства. 
4.3.2. Оцінювати використання ресурсів.  
4.3.3. Аналізувати й оцінювати економічні результати го-








наріїв і про-гнозів змін зовнішньо-
го середо-вища під-приємства 
(організа-ції) 
5.1.1. Спостерігати явища і процеси, відстежувати їх чин-ники.  
5.1.2. Виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і передбачати їх розвиток.  
5.1.3. Розробляти прогнози ситуацій у зовнішньому сере-
довищі.  
5.1.4. Розроблення загальних і функціональних стратегій підприємства.  






на 5.2. Удоско-налення си-стеми про-
гнозування і планування діяльності 
підприємс-тва 
5.2.1. Обґрунтування проектів розвитку підприємства, розробка бізнес-планів.  
5.2.2. Розраховувати економічну ефективність проектів, 
оцінювати і вибирати альтернативи.  




яття госпо-дарських рішень і 
контроль за їх вико-нанням 
6.1.1. Поєднання та оптимізація всіх видів ресурсів для цілеспрямованої діяльності підприємства.  
6.1.2. Раціонально розподіляти повноваження та компетен-ції у структурі апарату управління.   
6.1.3. Формулювати управлінські рішення, організовувати 
і контролювати їх виконання.  
6.1.4. Формувати сучасний господарський механізм під-приємства й організаційно-економічне забезпечення його 
функціонування.  













6.2.1. Створювати підлеглим сприятливі умови для на-вчання та розвитку.  
6.2.2. Брати безпосередню участь в організації різних форм навчання та підвищення кваліфікації персоналу.  
6.2.3. Контролювати систематичність і якість проведення 
занять, виконання навчальних планів і програм, аналізу-вати якісні показники навчання та його ефективність 
 
Логічно вважати, що фах «Викладач-дослідник. Економіст» 
перш за все зорієнтований для роботи у сфері освіти — вищій і 
середній. Можливо, що саме в освіті буде зайнято більшість на-
ших випускників спеціальності «Економічна теорія». Тому магіс-
три цієї спеціальності в процесі навчання в університеті мають 
оволодіти майстерністю педагога-вихователя. Не підлягає сумні-
ву, що значна частка випускників спеціальності «Економічна те-
орія» працюватиме у сфері економічної науки як дослідники та в 
галузях матеріального виробництва як керівники підрозділів, ма-
лих підприємств тощо. Тому і для цих видів професійних робіт 
доцільно розробляти виробничі функції типових завдань та 
умінь, якими повинен володіти випускник-магістр кваліфікації 
«Викладач-дослідник. Економіст».  
Автор не претендує на повне висвітлення актуальних аспектів 
ОКХ магістра спеціальності «Економічна теорія», проте викладе-
ні думки можуть бути предметом для поглибленого їх вивчення 
зацікавленими спеціалістами, що дасть змогу вдосконалити галу-
зевий стандарт магістра за спеціальністю «Економічна теорія».  
 
 
 
 
 
 
